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Основные методические задачи, решаемые преподавателем в процессе семи-
нарского занятия – научить студента на основе получаемой информации самостоя-
тельно мыслить, обобщать материал, анализировать, делать выводы и, используя на-
учно-техническую и политическую лексику, свободно выражать свои мысли. 
Поэтому, перед преподавателем всегда стоит вопрос: «Какие методы и формы 
использовать для работы в семинарском занятии?» 
В этой связи периодическая печать (газеты, журналы) выступает и как источник 
и как показатель действенности соединения теории с практикой. Поэтому самостоя-
тельная работа студента с периодической прессой как при подготовке к семинарскому 
занятию, так и в процессе семинарского занятия позволяет решать методологическую 
задачу: раскрыть государственную политику в экономической, научно-технической, 
социальных сферах, показать соединение теории с практикой и на этой основе 
вскрыть диалектические противоречия, присущие определенному периоду истории. 
Индивидуальная работа с текстом лекции, первоисточник (газеты, журналы) 
позволяет преодолеть многие трудности восприятия. Здесь каждый работает в соот-
ветствии со своими способностями и навыками, в случае необходимости перечиты-
вает текст, добиваясь лучшего понимания вопроса, обращается к разным источни-
кам, привлекает дополнительную литературу, справочники, словари. 
Так, при обсуждении темы «НТР: динамика и противоречия практической реа-
лизации» студентам предлагалась ознакомиться с текстом лекции и подобрать про-
блемные статьи из газет и журналов. 
И если на первом семинаре студентам раздавались статьи, подобранные по данной 
тематике, то в дальнейшем сами студенты предлагали для обсуждения ту или иную 
проблему, ссылаясь на прочитанное и принося на занятия подборку статей. При подго-
товке к семинарскому занятию, работая с периодической прессой, студенты овладели 
следующими формами записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, аннота-
ции, резюме, конспект (текстуальный и тематический). Таким образом, достигается 
главная цель – выработать у студента навык систематической работы с периодическими 
изданиями прессы, стремление анализировать, обобщать прочитанное, делать выводы, 
что способствует более глубокому пониманию и усвоению изучаемой проблемы. 
Разумеется, индивидуальная работа с прессой как при подготовке, так и на самом 
семинаре не исключает коллективных форм учебы. Одним из вариантов обсуждения 
газетных и журнальных статей могут быть импровизированные пресс-конференции, 
которые возникают, когда выступавшие студенты тут же отвечают на вопросы ауди-
тории по данной теме. Еще один из вариантов обсуждения – это анализ обобщения и 
выводы, которые предлагается сделать и выступающему, и его оппонентам. 
Одной из форм активного реагирования на идеологические проблемы (противоречия), 
выдвигаемые жизнью, является проведение семинаров по данной тематике. Например, 
семинар по теме «Белорусская модель социально-экономического развития». Готовясь к 
семинару, студент самостоятельно прорабатывает текст лекции, в которой раскрывается 




ты, программы) и практика реализации в жизни (статьи, журналы), что позволяет в дис-
куссии на семинаре вывести студента к логическому анализу противоречий, пониманию 
политики белорусского государства, ее практической реализации. Таким образом, «исти-
на рождается в споре между теми, кто понимает предмет спора». 
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Обновление образовательной парадигмы в Республике Беларусь, базирующееся 
на компетентностном подходе, включает решение проблем ранней профессиональ-
ной ориентации, адаптации, повышения практической значимости приобретаемых 
знаний и навыков, выработки ценностных ориентаций на непрерывное образование, 
самообразование и др. В связи с этим актуальной задачей становится применение 
компетентностного подхода к управлению самостоятельной работой студентов. 
Цель проводимого исследования – оценить влияние разработанной методики 
управления самостоятельной работой студентов, базирующейся на моделировании 
компетенций, на эффективность учебного процесса. 
Объектом исследования является совокупность компетенций студентов, опреде-
ляющих их способность и готовность к разработке инвестиционных проектов. Предмет 
исследования – знания, навыки, ценностные ориентации, приобретаемые студентами 
при выполнении курсового проекта по дисциплине «Инвестиционное проектирование в 
агропромышленном секторе экономики». В исследовании принимали участие 29 сту-
дентов 4 курса гуманитарно-экономического факультета УО ГГТУ имени П. О. Сухого. 
Исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе все студенты получали 
стандартное задание на курсовое проектирование и стандартные методические указания 
к выполнению курсового проекта. Выполненные главы проекта оценивались с помо-
щью критериев, разработанных в рамках предлагаемой методики управления самостоя-
тельной работой студентов. Согласно календарному графику после выполнения каждой 
главы проекта для каждого студента была организована персональная консультация (в 
том числе с использованием электронной почты), на которой давались методические 
указания по совершенствованию каждой главы в направлениях, определяемых разрабо-
танной моделью компетенций. Элементы модели представлены в таблице. 
Применение стандартной методики курсового проектирования в управлении са-
мостоятельной работой студентов позволило сформировать следующий уровень ком-
петенций в области инвестиционного проектирования: научно-методическая компе-
тенция – 53,8 %, аналитически-иследовательская – 57,4 %, проектная – 48,6 %. В ос-
новном студенты успешно (на уровне 60–77 %) справились с теми элементами работы, 
которые требовали компиляции материала и обработки цифровых данных по заранее 
сформированным алгоритмам (описание категориального аппарата, методических ос-
нов управления объектом исследования, анализ объекта исследования, показателей 
хозяйственной деятельности предприятия). Сложности возникли с элементами рабо-
ты, требующими проблемно-ориентированного мышления, применения методов ис-
следования более сложных чем «анализ» и «синтез» (49–59 %). С наименьшей эффек-
тивностью студенты справились с теми элементами работы, которые требовали науч-
ного мышления, формирования методических инноваций, умения проектировать ме-
тодики исследования и элементы механизма управления (31–48 %). 
